

















































（主査）専修大学文学部 教 授 土生田純之
（副査）専修大学文学部 教 授 矢野 建一
（副査）専修大学文学部 教 授 高久 健二



































































































七，審査委員 主査 専修大学文学部 教 授 土生田純之
副査 専修大学文学部 教 授 矢野 建一
副査 専修大学文学部 教 授 高久 健二
副査 聖徳大学文学部 教 授 松尾 昌彦
